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(Top) Muslims pray before breaking their fast Saturday during Ramadan at 
the Carbondale Muslim Center. During Ramadan, Muslims fast from dawn 
to sunset and refrain from eating, drinking and sex. Imam Moustafa Morsy, 
spiritual leader of the mosque, said Ramadan is one of the five pillars of Islam, 
which also include belief in God and the prophet Mohammad, daily prayer, 
charity and pilgrimage to Mecca. Morsy said Ramadan is a time to resist 
temptation, grow as a person and develop empathy towards people who have 
nothing. “Because we kill the material desires in ourselves,” he said. “You feel 
very light and close to God.”
(Right) Shoes must be removed before entering the mosque at the Carbondale 
Muslim Center. Imam Abdul Haqq, spiritual leader of the mosque, said 
Ramadan is a time to refrain from bad conduct. “We only try to do good 
things, and say good things,” he said.  Haqq said Ramadan is also a month of 
generosity, in which unity among the Muslim community and the poor are 
strengthened. 
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Tadgh, a collie given an Irish name by his owner Sarah Wiley, of Carbondale, is bathed by volunteers Saturday at the Dog Days of Summer 
fundraiser at Turley Park. Lana Starnes, a volunteer for the Humane Society of Southern Illinois who helped in washing Tadgh, said she 
believes volunteering is important and enjoys doing whatever she can to help local shelters. About 65 dogs were washed at the fourth 
annual event, raising $1,046 for PAWS, St. Francis CARE and the Humane Society of Southern Illinois.
TIFFANY BLANCHETTE | DAILY EGYPTIAN
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DOGWASH
CONTINUED FROM 1
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BOT
CONTINUED FROM 1 ?T his (marketing) is a key priority for the campus and I’m very pleased with the progress today as well as our individuals working in admissions and the recruitment area. We’re 
seeing early results and we’ll see more as the years go by.
 
— Rita Cheng
SIU chancellor
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 PROVIDED PHOTO
Drought leads Decatur to restrict water use 
DECATUR— Less than a week after asking local 
residents to cut water use, city officials in Decatur have 
decided they won’t give them a choice.
On Monday the city said it will is impose water-use 
restrictions on homes and most businesses starting 
Wednesday. Last week, city officials asked residents to 
voluntarily cut back. The drought that’s drying out the 
region has lowered the level of Lake Decatur.
Lawns can be watered only a few days a week and 
washing vehicles is prohibited except at commercial car 
washes. Other restrictions include limiting restaurants to 
only serve water to customers on request.
Chicago to settle 2 more police torture lawsuits
CHICAGO — A Chicago City Council committee has 
signed off on settlements in two lawsuits filed by men who 
allege they were victims of police torture during the tenure of 
former Chicago Police Cmdr. Jon Burge.
The settlements totaling $7.17 million still need the full City 
Council’s approval.
More than $5 million would go to Michael Tillman, who says 
officers tortured him for four days until he confessed to murder. 
He was exonerated after spending more than 23 years in prison.
Additionally, David Fauntleroy would get $1.8 million. He 
spent 25 years in prison after being charged in a 1983 double 
murder, but that case was dropped in 2009.IL
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EQUIPMENT
CONTINUED FROM 8
Cyclists race Sunday during the men’s division of the Continental Tire Criterium bike race, part of the Great Egyptian Omnium, at 
John A. Logan. There were nine races Sunday for various age divisions.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Aries — Today is a 9 — Being 
busy looks good on you, 
especially now, even if you 
risk failing. It makes it more 
exciting. True love is closer 
than you think.
Taurus — Today is an 9 — Your 
own wit and effort make the 
difference. Family love is important 
so nurture it. A supervisor gives 
orders that are tough to follow. 
Think first. Don’t spend impulsively.
Gemini — Today is an 8 — There’s 
more work coming in, especially 
if you’re willing to compromise. 
Physical exertion is part of the 
game. Don’t get doodads you don’t 
need. All’s well that ends well.
Cancer — Today is a 7 — Big 
decisions have to be made. 
Research, double-check the data, 
and write down pros and cons. 
Then choose. Go past your fears. 
Express your affection.
Leo — Today is an 8 — You 
have more than expected, but it’s 
not more important than love. 
You provide the motivation, and 
others help you with the research. 
Good news comes in from afar.
Virgo — Today is a 9 — You risk 
underestimating the amount of 
work involved, which could result in 
temporary loss of direction. Get help 
to negotiate the maze, and learn. 
Don’t be afraid to ask for directions.
Libra — Today is an 9 — The 
spotlight is on you. Stick to your 
fiscal guidelines. Listen and be 
respectful. Check carefully for plan 
changes. Your team surprises you 
with their ideas. Foster leadership.
Scorpio — Today is a 7 — You 
might have less than you thought, 
which gives you extra mobility. 
Less is more, and you’re getting 
wiser. Plus, you’re surrounded by 
love. Accept encouragement.
Sagittarius — Today is an 8 — There 
could be a disagreement about 
priorities. Your friend knows best. 
Shorten your list of demands to 
focus on the ones you’re really 
committed to. You’re persuasive.
Capricorn — Today is an 8 — Your 
career could get a well-deserved 
boost if you’re willing to work for it. 
Discipline is required. Travel looks 
adventuresome for the next few 
days. Keep in communication.
Aquarius — Today is a 9 — 
It’s adventure time, and actions speak 
louder than words. Venture out of 
your castle and tame the dragons. 
Sell stuff that you don’t need, and 
make room for new experiences.
Pisces — Today is an 8 — 
Pay attention to any and all 
offers. Align your objectives for 
increased productivity. Practice 
makes perfect. Friends help you 
make a big decision and advance.
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(Answers tomorrow)
DOUBT HONEY ISLAND YONDERYesterday’s Jumbles:Answer: When Bugs Bunny, Daffy Duck and Porky Pig
formed a band, they sang — LOONEY TUNES
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CHAHT
KRIND
ROBWOR
GLEEDP
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answer here:
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DOUBT HONEY ISLAND YONDERYesterday’s Jumbles:Answer: When Bugs Bunny, Daffy Duck and Porky Pig
formed a band, they sang — LOONEY TUNES
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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DOUBT HONEY ISLAND YONDERYesterday’s Jumbles:Answer: When Bugs Bunny, Daffy Duck and Porky Pig
for ed a band, they sang — LOONEY TUNES
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CHAHT
KRIND
ROBWOR
GLEEDP
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answer here: (Answers tomorrow)
BRINK CREEK OCTANE BANTERYesterday’s Ju lAns er: How the chiropractor saw his patients —
BACK-TO-BACK
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PINTE
FASTF
RETVAN
ELOIGA
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A:
SOLUTION TO MONDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Brad Sodegren, 11, of Baraboo, Wis., and Carlos Guzmin, 10, of Wilmette, complete the ages 10-18 race Sunday during the Continental Tire Criterium 
bike race, part of the Great Egyptian Omnium, at John A. Logan. Sodegren said he races every Saturday and Sunday from the middle of April through 
August for his team, the Baraboo Sharks. Guzmin said he began racing because his dad was a cyclist in Columbia and this was his second year 
participating in the race. The kids’ race lasted twenty minutes which adds up to about four laps around the 1.1 mile loop at the college. 
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Penn State’s football program was punished by the NCAA Monday for the actions of convicted pedophile Jerry 
Sandusky and the cover up that followed among the sta! and coaches. These punishments include a four-year 
postseason ban, a loss of scholarships for the next four seasons, and every win Joe Paterno recorded since the 
initial reported case of child abuse in 1998 will be vacated. Is the punishment appropriate?
The punishment is misguided, to say the least. The only people truly 
responsible for this situation - Jerry Sandusky, Joe Paterno, former president 
Graham Spanier and former athletic directory Tim Curley - aren't at the 
university anymore. The only people the NCAA is really punishing are the 
current players, coaches and fans of Penn State.
????????????
?????????????
After all these sanctions, I don't think anybody is going to complain about the 
NCAA going easy on Penn St., which is a good thing. It may be on the harsh side, 
but it is totally deserved.
?????????????
???????????????
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